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Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan 
karuniaNya penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktek dalam pembuatan sebuah 
aplikasi berbasis web yang berjudul “Aplikasi Kasir” di Toko Bangunan Enggal Jaya. Tak lupa 
pula sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad 
SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di dunia hingga akhirat. 
Kerja Praktek merupakan salah satu matakuliah wajib yang harus ditempuh di Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Laporan ini disusun sebagai pelengkap Kerja 
Praktek yang telah dilaksanakan di Toko Bangunan Enggal Jaya dalam pembuatan “Aplikasi 
Kasir”. 
Selama melakukan Kerja Praktek ini hingga penyusunan laporan penulis banyak mendapatkan 
pengetahuan, pengalaman, dukungan, hingga bimbingan oleh beberapa pihak, oleh karena 
itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada : 
1. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku Kepala Prodi Teknik Informatika, Fakultas 
Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Nuril Anwar, S.T., M.Kom. selaku Koordinator Kerja Praktek yang telah memberi 
arahan, bimbingan, serta mengkoordinasi mahasiswa selama kegiatan Kerja Praktek. 
3. Jefree Fahana, S.T., M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan 
serta arahan sehingga kegiatan Kerja Praktek ini dapat dilaksanakan dengan baik serta 
lancar. 
4. Petra Yogi Kusuma selaku pemilik Toko Bangunan Enggal Jaya serta pembimbing 
lapangan yang telah memberi arahan dan masukan selama proses pembuatan Aplikasi 
Pencatatan Keuangan. 
5. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberi doa serta dukungan kepada penulis 
 
Penulis menyadari bahwa dalam mengerjakan laporan Kerja Praktek ini masih terdapat 
kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat 
membangun demi penyusunan laporan menjadi lebih baik lagi kedepannya. 
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